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Visite nuestra exposición, donde encontrará los 
últimos modelos de la temporada. 
extenso surtido en artículos de goma, para agua. 
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LABORIOSAS han sido ias gestiones, negociaciones y cabildeos para lle-
gar a la confección de las candidaturas 
centro-derecha de Málaga y su provin-
cia. Ofrecen ambas para nosotros la 
doble satisfacción de ver incluidas en 
ellas los nombres de dos antequeranos, 
que, de triunfar, habrían de poner toda 
su voluntad y su cariño de hijos de esta 
tierra en la consecución de mejoras y 
resolución de proyectos que anhelamos. 
De don Ignacio Muñoz Rojas cabe es-
perar, sin duda alguna, que pondrá 
todo su interés por servir los intereses 
de Antequera, aun no representando a 
esta circunscripción; y en cuanto a don 
Bernardo Laude Alvarez, conocidas 
son, su actividad de que ha dado mues-
tras repetidas en las gestiones que ha 
llevado a cabo durante su anterior man-
dato en Cortes, y la buena opinión e 
intimas amistades de que goza en las 
alturas de la C. E. D. A., que le han va-
lido de modo decisivo para su inclusión 
indiscutible en la candidatura de nues-
tra provincia. 
Los otros candidatos de esta lista son 
también personas prestigiosas de las 
que podemos esperar ayuda eficaz para 
cuando sea precisa su colaboración con 
«nuestro> diputado. Los señores don 
José M." Roldan y don Luis Armiñán, 
progresistas; don Angel Fernández Rua-
no, presidente de Acción Popular de 
Málaga; don José Estrada y Estrada, in-
dependiente, y don Jo:é M.1 Hinojosa, 
agrario, son personas conocidas en la 
provincia, con significación social des-
tacada; no son indocumentados ni vivi-
dores de la política que buscan en ésta 
su medro personal, aprovechando la 
ceguera de unas masas ignaras que se 
dejan llevar de promesas fáciles de 
decir e imposibles de realizar. 
Los nombres citados son los que for-
man la candidatura centro-derecha de 
la provincia de Málaga. Se observa en 
ella la falta de representante del. partido 
radica', con el que las demás fracciones 
políticas no han llegado a acuerdo. Por 
lo que ese partido tiene de «histórico» 
en el campo republicano, es lamentable 
que por las excesivas pretensiones de 
sus dirigentes, quede fuera de la coali-
sión electoral de orden, y conste que 
esta apreciación la comparten elementos 
del mismo partido más ecuánimes y 
compenetrados con la realidad, y que 
no consideran viable el propósito de 
lanzar una candidatura abierta que sólo 
lograría el efecto de restar unos votos a 
derecha e izquierda, sin mella apreciable 
para una u otra. Y es que los partidos, 
como ias personas, no pueden vivir del 
recuerdo de pasadas grandezas. 
Ultimada la combinación de puestos, 
es hora ya de intensificar la propaganda 
electoral. En este asunto, todos pode-
mos y debemos hacer algo pública o 
privadamente. Hay que llevar a los rea-
cios y engañados al convencimiento de 
que el triunfo de los revolucionarios 
sería la desaparición de España como 
nación libre y civilizada. El marxismo 
pretende la destrucción de la sociedad 
cristiana, aboliendo ta familia y todas las 
instituciones tradicionales. La libertad 
individual desaparece porque los ciuda-
danos quedan sometidos a poderes dic-
tatoriales inapelables y tiránicos; nadie 
dispone de lo que gane con su trabajo, 
nadie tiene derecho a ocuparse de lo 
que quiera y en lo que le agrade; los 
sentimientos religiosos son perseguidos 
y toda libertad de pensar es abolida si 
no se piensa a gusto de los que mandan; 
el propietario sufrirá expropiaciones o 
vivirá sujeto a constantes investigacio-
nes y gabelas, y el industrial verá inter-
venido su negocio y sujeto a innúmeras 
obligaciones; el obrero, a cambio da 
momentáneas mejoras, sufrirá los efec-
tos de la paralización de los negocios y 
en todo caso se verá obligado a cotizar 
para los líders, que serán los verdaderos 
redimidos por el régimen que predican. 
Hay que hacer que abran los ojos 
ante esta perspectiva y reflexionen 
sobre sus consecuencias, considerándo-
las por propio egoísmo, aquellas perso-
nas que militan en los partidos burgue-
ses de izquierda, y que obcecadamente 
se encuentran ligados en el bloque 
revolucionario con socialistas y comu-
nistas. Inconcebible parece, pero es i * 
cierto que en este contubernio se en-
cuentran señores que tienen mucho que 
perder si triunfa la revolución. 
También es preciso convencer a los 
que se echan atrás o se colocan en pos-
tura acomodaticia, que dejar de aportar 
las ayudas que se piden o no acudir at 
las urnas para depositar el voto, será 
colaborar con los enemigos de la Patria, 
de la Religión y del orden. 
Que no haya abstenciones, ni rega-
teos, ni tibieza. Ya hay una sola candi-
datura antirrevolucionaria, y ésta es la 
que hay que votar íntegramente, sia 
escrúpulos ni vacilaciones, para la salva-
ción de todo lo que amamos, sentimos 
y queremos. 
El bloque contrarrevolucionario se 
ha hecho con una sola consigna y un 
sótogrito de guerra: ¡VOTAD A ES-
PANA1 
Cuando vea usted la calidad de traje que 
la O c i s a d e B l o s t , da 
por 150 pesetas en el Club, no usará 
usted otro procedimiento para vestirse 
que inscribirse en los grupos que segui-
damente irá confeccionando. Además 
puede usted tener la suerte de que le 
toquen en el último sorteo Ciento vein-
te mil pesetas. 
E L SOL DE - ÍTQUBKA 
A G E N C I A D E P R É S T A M O 
ipoMo de España 
P R É S T A M O S A L 5'50 o|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables e n cualquier momento. 
L I B R E EDEL. IIVIRUEST"© D E UTIL.IDAE3ES 
fl O B N T H 
Enrique Castañeda 
L A R I O S , 7 - M A L A G A - TELÉFONO 3323 
Pará informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
El presidente de ia 
Asociación nacional de 
.Olivareros, en flntequera 
De extraordinario interés para las 
clases agriculíoras fué la conferencia 
celebrada el domingo anterior, bajo el 
patrocinio de la Asociación Patronal, 
y en la que habló don Pedro Solís 
Desmaisieres, presidente de la A. N. de 
<Q!ivareros de España. 
El acto tuvo lugar en el salón prin-
cipal del Círculo Recreativo, con asis-
tencia de unas doscientas personas, 
figurando entra éstas bastantes oliva-
reros de los pueblos inmediatos. Asis-
tieron también el director de la Oficina 
del. Aceite, de Madrid, don Rafael 
Martí Sardá; el señor marqués de Ta-
blantes y don juan Cuenca Burgos, 
consejeros de la expresada Asociación 
Nacional, como también lo son don 
fc)sé Garreira Ramírez, presidente del 
Sindicato Agrícola de Aníequera y de 
3a Federación provincial de Sindicatos, 
y den José Blázquez Lora, presidente 
4* latPatronal antequerana. Este último 
presidió el acto, acompañado de dichos 
señores y «tros directivos, y del pre-
sidente del Círculo Recreativo, don 
JRafael Jiménez Vida. 
El señor Carreira hizo la presentación 
4el conferenciante, que, dijo, tiene 
hechos profundos estudios de las cues-
tiones olivareras, en especial sobre la 
revalorización del aceite, a cuyo efecto 
tieade el decreto de que va a hablar. 
Terminó agradeciendo a la Directiva 
«del Círculo que haya cedido el local 
í)ara este acto. 
El señor Solís saluda a los presentes y 
anuncia el objeto de su conferencia, 
-que es hablar del precio del aceite y su 
Revalorización por medio del proyecto 
de crédito para su producción, be ex-
tiende en consideraciones sobre la ley 
de la oferta y la demanda, que sufre 
modificaciones debidas a la necesidad 
de vender, la falta de seguridad y tran-
quilidad para los negocios y el haber 
perdido la esperanza de que el precio 
del aceite pueda subir, causas que 
ÍIOY H n i 
Por todo el mes de Febrero 
hago rebajas importantes en 
todos los artículos. Acuda 
en seguida antes que se li-
quide esta realización. 
Abrigos confeccionados pa-
ra caballero, clase superior, 
a 30 pesetas. — Lanas de 
vestidos, superiores, a una 
peseta metro.—Colchas para 
matrimonio, a 6 pesetas.— 
Colchones llenos de lana, a 
í 1 pesetas.—Sábanas de un 
ancho, para matrimonio, cla-
se superior,? pesetas.—Tra-
jes confeccionados para ca-
ballero, desde 15 pesetas.— 
Pantalones confeccionados, 
desde 5 pesetas.—Chales de 
punto grandes, a 10 pesetas. 
Gasa León 
Realiza importantes partidas 
de restos, a precios casi re-
galados. 
NO DEJEN DE VER HQfr 
SUSANA TIENE 
UN SECRETO 
la joya de la cinematografía 
española. Magnifica creación 
de Rosita Diaz Gimeno. Exito 
definitivo de Miguel Ligero. 
BUTACA, 0.75 
motivan el que todo el aceite esté en el 
mercado, porque el comercio no hace 
reservas al no tener seguridad de alza 
en los precios. Dice que la mayotía 
de ios labradores carecen de capital en 
los Bancos para poder atender a sus 
necesidades, y esto hace que la oferta 
sea mayor que las necesidades del mer-
cado, ya que aquéllos precisan hacer 
desembolsos cuantiosos, qve nada más 
que en jornales ascienden a cien, 
millones de pesetas, suma que ha de 
ser absorbida en pocos meses. Estas 
y otras son las razones que modifican 
la oferta, pues la realidad es que se vá 
moliendo menos por particulares, y la 
molienda colectiva obliga a vender i n -
mediatamente^ sin que el mercado 
absorba más 'aunque haya más aceite 
a la venta. 
La demanda, continúa diciendo, en 
el mercado dei aceite de oliva es casi 
constante; cita cifras de los aceites 
vendidos en los últimos años, que 
acusan variaciones pequeñísimas, y 
afirma que la exportación no representa 
más que unos diez millones de kilos. 
Destaca la importancia de la pro-
ducción aceitera de España, que re-
presenta el 40 por 100 de ia mundial; y 
por esto nuestro país debiera imponer 
el precio, cosa que no ha sido hasta 
ahora. 
En resumen, dice, e| problema se 
circunscribe a estos términos: oferta 
enorme y demanda constante. 
Habla de los empleístas que eran los 
que compraban aceite en una época y 
lo vendían en otra para comprar trigo: 
estos eran los que regulaban el precio; 
pero han desaparecido por la perse-
cución fiscal y otras causas, estimando 
el orador que deben resurgir porque 
la producción agrícola no es como 
la industrial sino que está sujeta a la 
especulación, diferencia que explica 
porque los remanentes de existencias 
del aceite pasan de un año a otro y 
ACEITE BE OLIVA 
de muy buena 
ca l idad . 
C A N T A R E R O S , n ú m . Z 
BL MOL ü h A S Í t & O B R h 
t/Ufonso 
S U I Z O 
M.EC D K I V T t S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, O.-Antequera 
y aun al tercero. La tendencia a dividir 
la cosecha en el mayor número de 
ventas favorecía a los labradores, 
porque unas ventas compensaban las 
otras que hubieran tenido que hacer 
más precipitadamente. 
Explica lo que fué proyecto y hoy 
't% ordenación del mercado aceitero. El 
crédito |en !a forma que se concedía 
por los Bancos, no servía por lo caro 
y por no tener la extensión necesaria 
para alcanzar a los labradores pequeños, 
que no podían establecer depósitos 
para sus pignoraciones. 
Se dieron vueltas al asunto para 
lograr que el crédito fuese barato, y de 
abí partió la idea de las bonificaciones. 
Ei orador dice que se alegra de que se 
ie haya invitado a hablar en Antequera, 
para hacer constar que esa idea la dió 
el señor Bjázquez Lora, y consistía en 
beneficar el crédito para que éste fuera 
barato. Esto se ha logrado tras largos 
estudios y dificultades haciendo a la 
Banca partícipe de lo que se quería 
hacer, y una vez alcanzada la conformi-
dad de la misma, se fueron a las Com-
pañías de Seguros para que éstas hicie-
ran un proyecto de póliza módica, obte-
nido lo cual se solicitó, la legalización 
de la fórmula referida, y como lo que 
restaba por hacer era fácil, se llegó al 
feliz resultado de que va a dar cuenta. 
Habla del decreto y detalla la regla-
mentación, destacando que la Banca ha 
filado el 5 por 100 para estos créditos, 
que tendrán la misma consideración 
qué el papel comercial, quedando en 
estudio la reducción del corretaje. 
El seguro tiene dos aspectos para 
asegurar completamente la prenda y la 
posibilidad de robo, incendio, motín, 
etc., habiéndose logrado que las Com-
pañías unifiquen las primas y establez-
can un tope. 
En estas negociaciones el orador se 
acordó de que era presidente de la Aso-
ciación de Olivareros, y tiró para la casa, 
haciendo que se beneficie preferente-
mente a los que son asociados. Detalla, 
pue», la forma de obtener los présta-
El miércoles eí el S a i Estos 
Estreno de la estupenda y discuti-
da película documental, única en 
su género, 
t o s averiados 
No se permitirá la entrada a los 
menores de 18 años. 
niios, y el mecanismo ppn u concesión 
por los Bancos y «u registro en la Ofi-
cina del Aoeií.e, y ¿xpiL i ¡os plazos de 
inmovilización y bonificaciones, etc. 
El proyecto es regular íh oferta, dis-
minuyendo lóaOS aquéllos motivos que 
pesan ^obre ia misma, y para ello facili-
tar al labrador el dinero qu?; sea preciso 
para sus necesiclsdes, a fin de que no 
tenga que malbaratar su cosecha. 
Dice que hay que evitar que con el 
aceite se haga pelíticíi, porque la econo-
mía nacional debe estar por encima de 
ésta, y termina diciendo que por ¡a 
importancia de su producción aceitera, 
España debe llegar a imponer el precio 
del aceite de oliva en el mundo. 
Al finalizar su conferencia, el señor 
Solis fué aplaudido y felicitado por su 
campaña, que ya ha producido frutos 
beneficiosos para los olivareros, pues 
por consecuencia de los primeros actos 
del ciclo de conferencias que se propone 
desarrollar, p úa explicar el alcance del 
decreto sobse las bonificaciones, el 
aceite ha experimentado un alza de 
precio en varios mercados. 
¡¡novias noulosi! 
No se requieren grandes gas-
tos para instalar una casa con 
verdadero gusto y distinción. 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa José María García, 
de Lacena, a base del presu-
puesto de cada interesado, 
puede hacerle una instalación 
buena, bonita y económica. 
EL CENSO EteCTOR» 
Por el señor presidente de la Jutita 
del Cei.so Electoral don Fránciéco 
González Guerrero, se nos ruega que 
paratívitar las posibiesdudasy molestias 
a Jos iníeresadoá que no hayan tenido 
conocimiento de las disposiciones dic-
tadas referentes al Censo por que haa 
de regirse las próximas elecciones para 
diputados a Cortes, demos la mayor 
publicidad al decreto del Ministerio de 
la Gobernación, fecha 10 de Enero-
{.Gaceta» del 11), en la parte que no» 
afecta: 
«En lo que respecta a este Minis-
terio, procede, en primer término,, 
determinar el Censo por el cual se han 
de celebrar las elecciones convocadas» 
que no puede ser otro que el rectifi-
cado por virtud del decreto de 5 de 
Noviembre de 1933, ya que ¡ia nueva 
rectificación ordenada con posterioridact 
por el de 7 de Septiembre de 1935 no 
quedará ultimada hasta el mes de Julio 
próximo... 
En consideración a lo expuesto, d$ 
acuerdo con el Consejo de Ministros 
y a propuesta del de la Gobernación, 
vengo en decretar: 
Artículo 1.° Las elecciones de d i -
putados a Cortes convocadas para el 
día 16 de Febrero próximo se verifica-
rán por el Censo electoral actualmente 
en vi¿or, que es el rectificado pof 
virtud del decreto de 5 de Noviembre 
de 1933, con arreglo al articulo 36 de 
la Constitución, que reconoció igualdad 
de condición a los ciudadanos d« uuo 
y otro sexo mayores de veintitrés áñoiS. 
teniendo derecho, en su consecuenci v 
ala emisión del sufragio en las eh c-
clones convocadas, además de los in -
dividuos inscritos como electores en 
el mencionado Censo de 1933, los i n -
cluidos en las listas adicionales qu© 
forman parte integrante del mismo.» 
LOS CAMINO 
Continúan en esta Casa, las famosas 
y acreditadas rebajas de fin5 de tem-
porada, hasta la liquidación total de 
todos Tos artículos de invierno. 
V E N T A S A L C O N T A D O P R E C I O FIJO 
líos viernes, realizciciór^ de testos 
EL SOL DE ANTEQ''ERA 
Dr. Francisco López llreña 
Médico por oposición de la Benefi-
cencia Municipal de Madrid. Cirujano 
€el Instituto Rubio y del Equipo Qui-
rúrgico de Madrid. 
Consulta de Cirugía 
Alameda, 32, de once a una déla ma-
ñana y de cinco a seis de la tarde 
Rayos X, Corriente de Alta frecuencia, 
Cauterio, Diatermia, Bisturí eléctrico, 
etcétera. 
Tratamientos modernos del Cáncer, 
Varices, Almorranas, Fístulas, Tumo-
res, Hernias, etc., etc. 
A I M T E Q U E R A 
Llamamiento de la J.fl.P. 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente nota: 
«Ante la corrupción de la política 
vieja y del sectarismo marxlsta, que ha 
estado a punto de hundir a nuestra 
querida Patria, las Juventudes de 
Acción Popular de toda España, que 
han hecho profesión de fe, porque 
creen en su porvenir, están dispuestas 
a continuar su historia gloriosa en 
todo el universo, rescatar el cuerpo y 
alma nacionales y restablecer una nue-
va era de paz y prosperidad, todo ello 
a costa de los mayores sacrificios e 
impulsados por un vivo patriotismo. 
Ante esto, en Anfequera, un núcleo 
de jóvenes, sintiendo estos ideales y 
queriendo prestar su colaboración a 
ledas las Juventudes de España para el 
total triunfo en bien de la Religión y la 
Patria, invita o todos ¡os jóvenes ante-
queranos a que se sumen a este movi-
nsiento; a nuestros hermanos de las 
clases medias, de las clases obreras es-
pecialmente nos dirigimos; porque Dios 
lia reservado a nuestra generación el 
estructurar un mundo nuevo en que, 
lejos del capitalismo egoísta y del mar-
sisme destructor, la justicia social una 
en apretado lazo a todas las clases en 
un anhelo común de reconstrucción 
de España. 
.¡lluventudes de la nueva España!! 
¡Por Dios y por España! Presente y 
adelante. 
EL COMITÉ DE LA J. A. P.» 
NUEVA DIRECTIVA 
En la asamblea celebrada el domingo : 
anterior, por la Juventud de Acción | 
Popular, con gran entusiasmo, se nom- i 
feré la siguiente Directiva: 
Presidente, Manuel Rosales Laude, \ 
yice, José Herrera Rosales; secretario, 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
BMCO mroiECMio DE m u 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=!nterés del 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádéude=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTÍVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA L A R I O S , 4 Teléfono, 2811 
Antonio Oálvez Cuadra; vice, José Cas-
tillo Terrones; tesorero, Manuel Bláz-
quez Lora; vice, José Morales García; 
vocales, José Rojas Manzanares, Anto-
nio Ruiz Reina, José Garzón Cano y 
José Robledo Borrego. 
Asimismo, se acordó dirigir los te-
legramas siguientes: 
«Gil Robles.—Madrid.—Celebrada 
asamblea J. A. P. enorme entusiasmo. 
Hoy más que nunca, a por él. Presente 
y adelante.—Gd/vez, secretario.—/?osa-
¡es, presidente.» 
«Pérez de la Borda.—Madrid.-Cons-
titución J. A. P. hoy, preparados para 
elecciones futuro triunfo salvación Es-
paña. Presente y adelante.—Gá/vez, 
secretario.—/fasa/es, presidente.» 
C i n e T o r c a I 
Todas las dificultades que ofrecía la 
adaptación de la zarzuela,«La Verbena 
de la Palomat para el cinematógrafo, 
han sido resueltas con acierto por Be-
nito Perojo. 
El escollo más difícil, la poca exten-
sión del argumento y escasa acción, ha 
sido salvado con unas escenas^de am-
biente plenamente conseguidas. «La 
Verbena de la Paloma», que hoy se 
estrena en este salón, con su brevísima 
trama, que es sólo un episodio de la 
vida del Madrid del año 1800, es lo más 
contrario a un argumento de película 
de un metraje corriente. V sin embar-
go, se ha conseguido hacer un «film» 
entretenido. Es, desde luego, un éxito 
personal de Benito Perojo, autor del 
guión. 
La interpretación, muy buena. Des-
tacan Roberto Rey, Raquel Rodrigo y 
Miguel Ligero. Magnífica presentación 
y una fotografía clara y que revela una 
gran soltura en el manejo de la cámara 
en la obtención de algunos planos y 
ángulos. 
O C A S I O N 
Muebles superiores, últimas crea-
ciones y de gran solidez, puede 
usted adquirir a precios exeepcio-
nalmente baratos,si aprovecha las 
grandes rebajas que por iodo el 
mes de Febrero hace la 
Casa León 
Dormitorios para novios, de gran 
fantasía, muy sólidos y contraídos 
con maderas de haya y nogal, de 
clase superior¡y que valen 750pe-
setas, a 375 páselas.—Dormító-
ríos de lujo, gustos refinadísimos, 
calidad extra, y que valen 1.200 
pesetas, a 660 pesetas.—Dor-
mitónos lujosísimos, últimas crea-
ciones, y que valen 2.500pesetas, 
se venderán a 1.300 pesetas. 
Gran surtido en comedores y ca-
mas niqueladas. — Dormitorios 
completos oara novios, clase po-
pular, a 200 pesetas.—Camas de 
matrimonio, a 9 duros.—Cómo-
das, clase superior, 14 duros. 
Gasa León 
al funcionamiento del Club de trajes 
de C a s a Blas, que es muy inte-
resante para todos, pues además de po-
seer un traje de buena calidades un 
medio de comprar un traje con grandes 
facilidades de pago, si la suerte no le 
favorece. 
E L SOL DE ANTEQUERA - PSgína 5.i — 
¡UNICAMENTE POR ESTA SEMANA! 
cié toda, ola.se de ar tí cíalos, a. 
C a s a R o j a s C a s t i l l a 
N O T I C I A S 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo de cuidado el 
niño Alfonsito Blazquez Rojas, hijo de 
los señores de Blázquez (don Carlos.) 
También tienen enferma a la menor 
de sus hijas los señores de González 
Danza (don Manuel). 
Deseamos se alejen los temores que 
ha producido la enfermedad de dichos 
pequeños. 
Para someterse a reconocimiento de 
especialista, marchó a Madrid, el inspec-
tor jefe de Arbitrios don Antonio Gar-
cía Talayera. 
Deseamos que encuentre mejoría en 
su dolencia. 
PETICIONES DE MANO 
De Córdoba han venido don José 
López y señora, para pedir la mano de 
la señorita Rosarito Cordón Cabello, 
para su hija don Fernando López 
Martín. 
Por don Manuel Pozo Salcedo y 
esposa y para su hijo don Manuel Pozo 
Pérez, ha sido pedida la mano de la 
señorita Concha Hidalgo Ruiz. 
Las respectivas bodas se verificarán 
en fecha próxima. 
LETRAS DE LUTO 
En Villanueva de Algaidas ha fallecí-
do, a la edad de doce años, el niño 
Juan Arjona Jaime, hermano del tenien-
te de alcalde de este Ayuntamiento don 
Antonio Arjona de la Rosa. 
Dios haya acogido el alma del finado, 
y damos nuestro pésame a su madre, 
hermanos y demás familia. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado subdelegado de 
la Cooperativa de la Propiedad, en ésta, 
nuestro amigo don Antonio Castilla 
Perea. 
es día 
de san Blas 
Compre las roscas en 
ULOBir 
NATALICIOS 
Ha tenido una niña, doña Ana Luisa 
Sáinz Alvarez, esposa de don Francisco 
Miranda Roldán. 
También tuvo un niño, doña 'María 
Luisa Tapia Pardo, esposa de don Pe-
dro Rojas Alvarez. 
Dió asimismo a luz un niño, doña 
Teresa García de la Vega, esposa de don 
Francisco Guerrero Rodríguez. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos 
matrimonios. 
VINO A TREINTA CÉNTIMOS LITRO 
' A los que asistieron el miércoles al 
Salón Rodas con las entradas que rega-
lan en Diego Ponce, 8, le salió el litro 
de Valdepeñas, clase superior, en treinta 
céntimos y además vieron la mejor 
película que se ha hecho en España 
hasta la fecha. 
SALON RODAS 
EL JUEVES, 
El novio de mamá 
por Imperio Argentina y 
Miguel Ligero. 
NUEVO DESTINO 
Nuestro apreciable amigo don Manuel 
Gallardo Pozo, al ^esar en la Dirección 
de esta sucursal del Banco Hispano 
Americano, por haber sido nombrado 
apoderado de la de Granada, nos ruega 
que desde estas columnas le despida-
mos de los numerosos amigos de quie-
nes no ha podido hacerlo por tener que 
marchar inmediatamente a su nuevo 
destino. 
Al despedir al señor Gallardo, le de-
seamos le sea grato su nuevo cargo. 
CULTOS EN CAPUCHINOS 
Hoy comenzarán los siete domingos 
en honor del Patriarca San José. Se hará 
el ejercido en la misa de ocho. 
También este domingo, durante la 
misa de nueve, se hará el ejercicio men-
sual dedicado al beato Diego de Cádiz. 
AVISO DE TELÉGRAFOS 
Se recuerda a los radioyentes que ha 
comenzado la expedición ;de licencias 
para uso de aparatos radio receptores 
de que reglamentariamente deben estar 
provistos antes de finalizar el mes de 
Febrero actual. Los señores inscritos de 
años anteriores deberán personarse en 
la oficina de Telégrafos con la licencia 
del año 1935. 
Al mismo tiempo se recuerda los 
perjuicios que origina la no obtención 
de la misma. 
CLUB DE TRA)ES.—BLAS, SASTRE 
En la semana decimotercera del 
grupo primero, ha resultado favorecido 
el n.0 53, cuyo poseedor es don Juan 
Pérez Guzmán. 
L I B R O S N U E V O S 
<La música y la vida», por W. J. Turner. 
—3 pesetas. 
«Código del Oeste>, por Zane Grey.—-
3.Q0 pesetas. 
«La mamá de papel», por Max du Veu-
zit.—5.50 pesetas, 
De venta en «El Sifilo XX». 
E L SOL DE ANTEQUERA 
Atenc ión impor tante 
Hemos de hacer observar que la casa 
Blas Mayor no era partidaria 
de hacer Clubs, pero ante la insistencia 
de sus clientes ha decidido implantar este 
medio de venta, teniendo para ello casi 
organizado el segundo grupo, el cual no 
ha puesto ya en funcionamiento, por no 
poder atender a su organización, por la 
mucha aglomeración de trabajo. En 
breve empezarán los sorteos de este 
nuevo gmpo. 
HORA SANTA, POR ESPAÑA 
Hoy día 2 de Febrero, fiesta de la 
Purificación de la Santísima Virgen, a 
las cuatro de la tarde, se celebrará una 
Hora Santa, por las necesidades espiri-
tuales de España, en la iglesia de las 
Recoletas. 
Las Marías de los Sagrarios, invitan 
a este acto a todas las personas. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
El próximo jueves 6 de Febrero, dará 
comienzo en esta iglesia de los PP. Tri-
nitarios el solemne triduo en honor de 
su fundador San Juan de Mata, en la 
forma siguiente: 
Por la mañana, a las ocho, misa can-
tada y exposición de Su Divina Majes-
tad. 
Por la tarde, a las cinco, ejercicios 
del triduo con trisagio cantado y reserva. 
En los días del triduo estará en esta 
iglesia el Jubileo circular de XL Horas. 
El día 8, fiesta de San Juan de Mata, 
se gana indulgencia plenaria en la for-
ma acostumbrada. 
CRUZ ROJA 
Con asistencia de la presidenta hono-
raria doña Rosalía Laude, viuda de Bou-
deré; doña Teresa Carrera, de García 
Berdoy, tesorera; don Román de las 
Heras, presidente-delegado y otros aso-
ciados, se celebró el domingo anterior 
junta general, aprobándose la memoria 
y cuentas del año anterior, y después 
de facultar al presidente para realización 
de obras y blanqueo del edificio, se le-
vantó la sesión por no haber más asun-
tos de que tratar. 
SE ENSEÑA 
a bordar a máquina y a mano, pagando 
25 céntimos diarios, y se hace incrus-
tación doble a 30 céntimos metro. 
Razón: Alameda, 16. 
¡ D e r e c h a s ! 
R A R A l_A J . A. R . 
necesitamos coche o camión, du-
rante 15 días, solamente para la 
noche. No nos hace falta chófer. 
j A Y U D ^ D A L A PROPA-
GANDA ANTIMARXISTAI 
AVISO IMPORTANTE 
En los despachos de leche de calle 
Toronjo esquina a Cantareros y calle 
de Estepa junto a San Agustín, se grati-
ficará a los compradores asiduos entre-
gándoles unos tíquets, por cada litro de 
leche, para tener opción a los premios 
que se entregarán mensualmente; con-
sistentes, en 60, 30 y IS^pesetas a los 
poseedores de los números iguales a 
los tres primeros premios ¡de la Lotería 
de 1.° de Marzo. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Manuel 
Cabrera y don Ernesto Sánchez. 
RECONOCIMIENTO DE CERDOS 
Veterinario de servicio esta semana: 
don Antonio Gómez Casco, calle Cruz 
Blanca. 
S i quiere h a c e r s e la per-
manente por una peseta , 
i n s c r í b a s e en e l 
P E R M A N E N T C L U B 
Maderuelos , 2. - Telf. 194. 
FUTBOL 
Se ruega a los antiguos socios del 
Antequera F. C. y a los aficionados en 
general concurran hoy domingo, a las 
tres, a la caseta del campo de fútbol. 
ROSITA DIAZ GIMENO 
La bellísima estrella, protagonista de 
la colosal película española «Susana 
tiene un secreto», que esta tarde, a las 
tres, estrena el Salón Rodas, ha regresa-
do a España después de haber filmado 
dos películas en Hollywood. De Rosita 
Díaz Gimeno, que fué a visitar a Flores 
Arocha en plena sierra de Ronda, se 
dice que también ha llevado a cabo otra 
aventura más audaz: visitar nada menos 
que al Negus en Abisinia... Otros dicen 
que un multimillonario norteamericano 
pretende casarse con ella, retirándola 
de la pantalla... se dicen tantas cosas... 
Nosotros también decimos que los que 
quieran admirar a la gentil artista en su 
mejor creación cinematográfica, no 
deben dejar de ver c Susana tiene un 
secreto». 
COMITÉ E L E C T O R A L 
Se ha constituido el Comité electoral 
de la candidatura centró-derecha inte-
grado por ios señores don Ildefonso 
Palomo Vallejo, don José Moreno 
Pareja-übregón, don Juan Rodríguez 
Díaz, don Simón Cerezo Berdoy y don 
Juan Jiménez Vida, que actuará de 
tesorero. 
La oficina electoral ha quedado insta-
lada en e! antiguo domicilio d^e la Caja \ 
de Ahorros. 
n u e v a r e v i s t a 
Se ha publicado el número de Enero, 
que contiene interesantes trabajos lite-
rarios y fotografías de actualidad. 
En dicho número anuncia el regalo 
de una valiosa pluma «Matador» entre 
sus lectores y suscriptores. 
Por 3 pesetas que vale la suscripción 
anual puede participar en dicho regalo. 
LOS RADICALES 
En reunión celebrada por el Comité 
provincial del parlido radical han sido 
designados candidatos para la provincia 
don Pedro Armasa Briales, don Fran-
cisco Burgos Díaz, don Salvador Gon-
zález Anaya y don José Naranjo Ciézar. 
La proclamación definitiva se hará 
hoy en asamblea general. 
LAS IZQUIERDAS 
En el Valle de Abdalajís se verificó 
en la noche del viernes un mitin, en el 
que hablaron Rodrigo Lara Vallejo, co-
munista, y Vicente Sarmiento Ruiz, so-
cialista. 
La llegada a ésta, en la noche del 
domingo anterior, del exdiputado cons-
tituyente Antonio García Prieto, y su 
detención por la Policía, que cumplió 
órdenes recibidas, produjo alguna efer-
vescencia y expectación hasta que fué 
libertado en la noche del lunes. 
Aunque se ha dicho que García Prie-
to sería candidato por la provincia, no 
ha resultado designado en ¡a antevota-
ción verificada por el partido en Málaga. 
La candidatura de las izquierdás para 
Málaga ha quedado integrada por don 
Antonio Fernández Bolaños, socialista; 
don Luis Velasco Damas, azañista y don 
Cayetano Bolívar, comunista; y para la 
provincia, don Emilio Baeza Medina y 
don Federico Casamayor, de Izquierda 
republicana; don Eduardo Frápolii y 
don Federico Alva Várela, de Unión re-
publicana; don Antonio Acuña y don 
Vicente Sarmiento, socialista. 
LAS CONTRIBUCIONES 
La cobranza voluntaria de las contri-
buciones por todos conceptos, corres-
pondientes al primer trimestre del año 
en curso, tendrá lugar durante los días 
1 de Febrero al 10 de Marzo. 
Aconsejamos 
...a los débiles de espíritu, a los 
enfermos del corazón, que se 
abstengan de ver LOS AVERIA-
DOS, que el miércoles se estrena 
en el Salón Rodas, porque sus 
escenas son dolorosamente impre-
sionantes. 
SOL DE ANTEQUCSA 
MflPfl E L E C T O R A L DE 
flNTEQUERñ 
Para conocimiento de los electores, 
indicamos en la siguiente relación por 
distritos y secciones, las calles que 
comprende cada colegio electoral: 
DISTRITO PRIMERO 
Sección l.*—Colegio: Escuela de 
San Luis (calle Estepa).—Número de 
votantes: 591.—Calles Alameda, Cam-
brón de San Bartolomé, Cárcel, Estepa, 
Paseo, plaza de San Sebastián, Sierpe 
y Santísima Trinidad. 
Sección 2.*—Colegio: Asilo del Ca-
pitánMoreno (calle Mirabal).—Votantes: 
526.—Calles Bombeo, Camberos, Es-
trella, San Bartolomé, Mirabal, Pizarro, 
plaza de San Bartolomé y Vereda 
Ancha. 
Sección S'—Colegio: Iglesia dei 
Espíritu Santo—Votantes: 551,—Calles 
Albaidn, Alcalá, cuesta Flores, Em-
pedrada, Madre e Hija, Peñuelas, plaza 
del Espíritu Santo, Pulidos y Vadillo. 
Sección 4.*— Colegio: Portería iglesia 
de San Miguel.—Votantes: 604.—Calles 
Bastardos, Hacho, Mármol, Matamoros, 
San Miguel y Sol. 
DISTRITO SEGUNDO 
Sección \.*—Colegio: Escuela de las 
Huérfanas. (Calle Carreteros.)—Votan-
tes 540.—Calles Aguardenteros, Bilbao, 
Boza, Mesones, Higueruelos, Carreteros, 
Purgatorio, San Agustín y San Antonio. 
Sección 2.*—Colegio: Antiguo cuartel 
de la Guardia Civil.—Votantes: 537.— 
Calles Caldereros, Capitán Moreno, 
cuesta de la Paz, Encarnación, Jesús, 
Viento, Tintes, Nájera y plaza de Gue-
rrero Muñoz. 
Sección 3}—Colegio: Pasillas, 24 .~ 
Votantes: 552.—Calles Bolo, Calvario, 
cuesta de Infantes, Estrada, Fuente, 
Henchidero, Herradores, Palomos, Pas-
tores, Pasillas, Saeta, Santa María la 
Vieja y Tinajerías. 
Sección 4.a—Colegió: Escuela pública 
calle l Rastro.—Votantes: 539—Calles 
Alvaro de Oviedo, Cruces, Galdopaz, 
Parra, Portichuelo, Rastro, Real, San 
Judas, Süla, Verónica y Zapateros. 
DISTRITO TERCERO 
Sección \.*—Colegio: Almacén mu-
nicipal de calle Portería—Votantes: 
536.—Calles Consuelo, cuesta Salas, 
Herrezuelos, Miraflores, Pajeros, Por-
tería, JSan Felipe, San Joaquín, Taller 
y Hoya y Taza. 
Sección 2.*—Colegio: Portería de 
San Sebastián (calle Gato).—Votantes: 
597.—Calles Barrero, Calzada, Callejón 
del Barrero, Canión, Chimeneas, Gar-
zón, Rey, Maderuelos, Medidores, 
Gato y Luctna. 
Sección 3.'—Colegio Portería Ayun-
tamiento (calle Tercin) Votantes: 556.— 
Calles Laguna, Correa, Tercia , Mereci-
Uas, Mansilla, Manilla, Plato, Toronjo y 
Zacatín. 
Sección 4.*—Colegio: Escuela San 
Luis (calle Cantareros).—Votantes: 528. 
Calles Campaneros, Diego Ponce, 
Estudillo, Cantareros, Rodaíjarros, Co-
medias, Vega y Vestuario. 
DISTRITO CUARTO 
Sección 1.*—Colegio: Escuela de 
calle Obispo.—Votantes: 489.—Calles 
Alta, Santa Clara, Obispo, Polilla, 
Rodalcuzas y Trasierras. 
Sección 2^—Colegio: Portería iglesia 
I de San Pedro— Volantes: 434.—Calles 
| Cruz Blanca, plaza de Santiago y San 
| Pedro. 
í Sección 3.*—Colegio: Portería iglesia 
i de San Francisco.—Votantes: 510.— 
; Calles Botica, Doncellas, Duranes, Juan 
j Adame, Lozana, Martín de Luque, 
I Martínez, plaza de Abastos, San José 
j y Toril. 
Sección 4.*—Colegio: Ermita cerro 
\ de la Cruz.—Volantes: 561.—Calles 
I Cambrón y Viltate, Centinela, Cruz, 
| Gavilanes, Hornos y Juan Casco. 
DISTRITO QUINTO 
Sección 1.a—Colegio: Escuela calle 
General Ríos, 21—Votantes: 536.— 
Calles Arroyón, Belén, Cazorla, Codo, 
cuesta Barbacanas, Fresca, Carrera, 
plaza Alta y Puerta de Granada. 
Sección 2.*—Colegio: Escuela de la 
Ribera (molino Torrecilla).—Votantes: 
558.—Calles Archidona, cuesta Merino, 
Málaga, Parral, plaza de Santa María, 
Río Alto, San Roque, San Salvador, 
Santa María la Nueva y Villa de 
Enmedio, Partidos del Arroyo, Dehesa 
de Potros y Ribera de los Molinos. 
Sección 3.*—Colegio: Portería iglesia 
del Carmen.—Votantes: 490.—Calles 
Bajada del Río, callejón de la Estrella, 
callejón de Ramírez, Cantarranas, Co-
legio, Curtidores, cuesta de los Rojas, 
PapabelIotas, Piscina, plaza del Carmen 
y Río. 
Sección 4.a—Colegio: Escuela de la 
foya.—Votantes: *611.—Partidos Sierra 
de Chimeneas (parte). 
Sección 5.a— Colegio: Venta del Ro- \ 
sar/o.—Votantes: 545.—Partidos Sierra i 
de Chimeneas (parte). Cerro, cortijo de 
la Torre, Torreón y Sierra del Torcal. 
DISTRITO SEXTO 
Sección X.*—Colegio: Escuela pública 
de la Fábrica Azucarera. — Votantes: 
528.—Partidos Alto, Bajo, Peña, Rome-
ral, Serrato, Valdeurracas y Viruenda. 
Sección 2.a—Colegio: Escuela pública \ 
! de Cauche.—Volantes: 584. — Partidos 5 
Puede usted 
peseer un traje de 150 pesetas, calidad 
| superior, forros seda, si se inscribe en el 
¡ Club de trajes de la Sas trer ía 
Blas, Estepa, 29, sí tiene usted 
suerte, por muy poco dinero. 
• Hoyo de Alemanes, Sierra del Codo, 
' Suertes y Villanueva de Cauche. 
! Sección 3.*—Colegio: Escuela pública 
l de Cauche.—Voianies: 557. — Partidos 
| Barranco Hondo y Cartaojal. 
I Sección 4.a—Colegio: Escuela públí-
I ca de Bobadilla, pueblo.—Votantes: 561. 
i —Partidos de Bobadilla, pueblo, Gua-
: dalhorce y Vega Baja. 
! Sección 5.a—Colegio: Escuela pública 
\ de Bobadilla, estación. Votantes: 607. 
i —Parüdos Bobadilla, estación; Colonia 
| de Santa Ana y Colonia del Vado. 
! Sección 6.a—Colegio: Escug/a de Villa-
• nueva de la Concepción.—Votantes: 59K 
t —Partidos de Villanueva de la Con-
l cepción. 
\ Sección 7.a—Colegio: Cortijo de Co-
\ bos.—Votantes: 457.— Partido del A I -
| cornocal y Puerto del Barco. 
| Sección 8.a—Colegio: Cortijo de la 
Magdalena.—Votantes: 492.—Partidos 
de Gandía, Hechos de San Juan de Dios 
y Lagunillas. 
Sección 9.a—Colegio^Casma delCa-
ñuelo.—-Votantes: 488.—Barriada de la 
Estación, partidos Barrientos, Cañada, 
Isla, Pedro Osuna, Peñuela, Pinillos y 
Torrecilla. 
Sección 10.a—Colegio: Coriij'o Agui-
rre.—Votantes. 550. —partidos Cotos 
de Gaén y Vega'Alta. 
Importante.—En el próximo número 
publicaremos los nombres de las per-
sonas que constituirán las mesas electo-
rales. 
Susana tiene un secreto 
La joya de la cinematografía española, 
como en el mundillo cinematográfico 
se le llama a este maravilloso films de 
Benito Perojo, que hoy a las tres de la 
tarde estrena el Salón Rodas, es una 
superproducción española que aun no 
ha sido superada por ninguna otra. Una 
linda muchachita millonaria, que pa-
dece de sonambulismo (Rosita Díaz), y 
que días antes de contraer matrimonio 
con un oficial de la armada (Ricard» 
Núñez), penetra dormida en la ha-
bitación de un desconocido (Miguel 
Ligero), donde pasa la noche. Una boda 
que... pero no sigamos contando el ar-
gumento y no dejen de ir al Salón 
Rodas a reír con gana con las ocurren-
cias del formidable actor Miguel Ligero 
en ésta, sin discusión alguna, su mejor 
película. 
HIPO 
la dicha de « t a madre cui-
dadosa que se complace en 
ver a sus hijos robustos y 
sanos. 
Durante el embarazo, esa 
madre tonificaba su orga-
nismo con eSte tónico-rege-
nerador, jarabe Salud. 
Suprime la 
f a l i a de a p e t i t o , 
d o l o r e s de espalda 
y debil idad general . 
En la crianaa minerelLza y aumenta la 
secreción iactea y ejerce una favorable 
acción en el crecimiento y en la perfecta 
constitución ósea dei niño. 
Está aprobado por !a Academia de Me-
dicina y su acción es eficaz en todas las 
épocas de! año. 
A l a m a d r e q u e c r í a 
ie es imprescindible tomar el famoso 
Jarabe de 
N o se yen.de a g rane ! 
L A X A N T E S A L U C 
CONTRA LA PEREZA INTESTINAL 
Y L A S A f c C C I O N E S ÍSILIOSAS 
Grageas p-n caji'as metá l icas prec in íodos . 
Pídase en Farmacíf 
VIDA mUNICiPñL 
L A S E S I Ó N D E L M I É R C O L E S 
Preside eí señor Palomo y asisten 
las señores Puche, Arjona y Ramos. 
Actúa el secretario señor Pérez Ecija y 
le auxilia el señor Torres. Queda apro-
bada el acta de la anterior. 
El alcalde hace constar que el señor 
Arjona, anteponietído sus deberes a su 
dolor por la desgracia de familia que le 
aflige y para no entorpecer la marcha 
del Ayuntamiento concurre a la sesión; 
propone que conste en acta el senti-
miento de la Corporación y se dé el 
pésame a la familia. El señor Arjona 
agradece las frases del presidente; y a 
propuesta del señor Puche se acuerda 
fembién que el alcalde y l»s demás 
gestores visiten a la familia doliente. 
ORDEN B E L DIA 
El interventor señor Sánchez de 
Mora, lee las cuentas, que se aprueban, 
asi como la distribución de fondos para 
el mes de Febrero. 
Se (ta «uenta de una propuesta de 
contrato para suministro de piedra, al 
propio tiempo que se sanea un camino. 
El señor Puche explica que tuvo cono-
cimiento de un desprendimiento de 
piedras en el camino de la Ribera, y 
ordenó el envío de obreros por cuenta 
le la Comisión de la Decima; que se 
lamó a los picapedreros, y después de 
vista la solicitud leída, aunque el precio 
i que el firmante ofrece la piedra es 
mayor, como se compromete al sanea-
miento del expresado camino por su 
SALON RODAS 
HOY, desde las tres de la tarde, 
la rosa de oro de las películas ha-
bladas en español, 
SUSMA TIENE 011 SECRETO 
La más genial creación cómica 
del graciosisimo actor MíGUEL 
LIGERO, con Rosita Díaz, Ri-
cardo Núñez y Pepe Calle. 
Dirección: B E N I T O P E R O J O 
BUTACA, 0.75 
cuenta, sin que el Ayuntamiento tengp 
que gastar nada en ello, ni siquiera 
ocuparse del segur© de accidentes, esti-
ma que la ofer ta es beneficiosa y debe 
aceptarse, siendo con cargo a la Déci-
ma ia adquisición de la piedra con des-
tino a las calles cuya reparación se ha 
acordado. El alcalde también cree que 
debe aceptarse porque seria más costo-
so el tener que mandar obreros por 
cuenta del Ayuntamiento a dicho cami-
no. Se acuerda, pues, aprobar el contra-
to y que pasé a conocimiento de la 
Comisión mencionada. 
Léese escrito del Negociado de Per-
sonal sobre casos dudosos en los dere-
chos de antigüedad que alegan algunos 
empleados para figurar en el escalafón. 
El señor Arjona considera que, si bien 
son casos de conciencia los que se plan-
tean, para evitar perjuicio de. tercero, 
debe el letrado informar sobre las cir-
cunstancias que concurran respecto a 
cada caso, para a su vista resolverlo. Así 
se acuerda. 
Vista petición de informe de este 
Ayuntamiento en la solicitud de servi-
dumbre de una línea eléctrica para la 
fundación salesiana del Sagrado Cora-
zón de Jesús, se acuerda concederlo 
favorablemente con sujeción a las dis-
posiciones legales. 
Se lee un oficio del Consejo Local j t á 
Primera Enseñanza sobre reposición de 
cristales en dos escuelas, y se acuerda 
de conformidad. 
Se conoce un presupuesto de |obras 
de réparación en el edificio y renova-
ción de solerías, de la escuela graduada 
«Luna Pérez», y a propuesta del señor 
Puche, que las considera necesarias, sé 
acuerda su ejecución por la Décima. 
También se accede a reparación de 
chimeneas en la casa-cuartel de la 
Guardia Civil, que solicita el capitán 
de dicha fuerza. 
Y no habiendo otra cesa de que^ha-
blar, se da por terminada la sesión. 
Jeromíri 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
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De venta en «El Siglo XX». 
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(VIDA mflRROQUI » 
A nuestra Redacción ha llegado el 
magnífico ejemplar que con carácter de 
extraordinario, ha publicado nuestro 
apreciado colega «Vida Marroquí», de 
Melilla. En la portada, ornada con las 
banderas andaluza y marroquí, aparecen 
«las tres hermanas gemelas>, que son 
las airosas torres de la Giralda, Hassan 
y Kutubía, y esta afirmación: «España 
solamente por Andalucía podrá penetrar 
en el alma de Marruecos», en la que 
están inspiradas las páginas de esta 
publicación, que tan patrióticamente 
labora en apoyo y defensa de los in-
tereses españoles en el Norte de Africa. 
Entre los trabajos que en dicho 
número aparecen, ilustrados con her-
mosas vistas de las poblaciones de 
nuestra soberanía y Protectorado, des-
cuellan los que firman nuestros es-
timados compañeros en la Prensa, y 
dignos maestros nacionales, don Fermín 
Requena y don Mariano B. Aragonés, 
director y redactor-jefe de «Vida Ma-
rroquí», respectivamente; don Nicolás 
Pérez M; Cerisola, presidente de la 
Asociación de la Prensa, de Melilla; 
don j , Martínez Abad, don Rafael Fer-
nández de Castro, cronista oficial de 
dicha plaza, don Simón Serrano, ins-
pector de Primera Enseñanza, y otros 
colaboradores. 
Con gusto, como los anteriores extra-
ordinarios, archivaremos este notable 
número de «Vida Marroquí», a cuya 
Redacción felicitamos cordialmente. 
C O N T R A L A S CAIMAS 
DE VENTA: 
Maderuelos , 2. 
PELUQUERIA DE SEÑORA 
S U C E S O S 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Benemérita le ha sido interve-
nida una caballería mayor al vecino de 
ésta Manuel Nareo Rojas, habitante en 
calle Hornos, quien la ^compró en 500 
pesetas en la feria de Mayo de 1934, 
ignorando que fuera de mala proce-
dencia^ 
Dicha caballería parece ser una hur-
tada en dicho año en término de La 
Carlota (Córdoba). 
—En la casa cuartel de Humilladero 
y a consecuencia de los últimos tem-
porales de aguas, se ha producido un 
hundimiento en ia techumbre corres-
pondiente a los pabellones que ocupa-
ban IHS familias de tres de los guardias 
de dicho puesto, no ocurriendo des-
gracias personales. 
El Ayuntamiento de dicho pueblo ha 
proporcionado alojamiento a ¡os expre-
sados guardias y suá-famiHas, entretanto 
que se hacen obras en el cuartel. 
ESCANDALOS Y CUESTIONES 
Francisca Terrón Benítez, de 32 
años, natural de Iznájar y domiciliada 
en calle San Antonio, fué asísíida en la 
Casa de Socorro, de una erosión en la 
nariz y contusión en el párpado supe-
rior Izquierdo, de carácter leve, que le 
habían sido producidas sin causa jus-
tificada, por Salud Moreno Márquez (a) 
la Imperio, creyendo que el motivo no 
fuera otro que el estar bastante bebida 
la agresora. 
En la Jefatura de Investigación y 
Vigilancia fué presentado el martes, 
Manuel García Reina (a) el Trepa, de 
50 años, con domicilio en una de las 
cuevas de la cantera de Capuchinos, 
porque momentos antes había formado 
un gran escándalo en casa de una her-
mana suya, que vive en calle Camberos. 
Dicho individuo, que se encontraba 
en estado de embriaguez, fué después 
puesto en libertad. 
\ ATROPELLADO POR UN CARRO 
En la calle de San Pedro fué atrope-
llado el miércoles urt niño llamado José 
Moyano Hidalgo, de 9 años, por un 
carro que conducía Francisco Hidalgo 
Fernández (a) Osuna. El pequeño resul-
tó con lesiones en la pierna izquierda, 
que le fueron curadas por el doctor 
Rosales. 
El hecho parece ser que ocurrió^ 
cuando el niño, acompañado de una 
criada, se dirigía a la escuela, y un hom-
bre apodado «el Cuco>, que iba condu-
ciendo unas vacas, le empujó haciéndo-
le caer debajo del carro. Dicho indivi-
duo, al recriminarle la criada, que se 
llama Antonia Sánchez Cuevas, por lo 
que había ocasionado, la insultó grose-
ramente y la amenazó con un palo. 
El denunciado compareció en la 
Jefatura de Vigilancia, diciendo llamar-
se Manuel Perea Mora, de 55 años, 
con domicilio en calle Fresca, y negó 
que hubiera empujado al niño, pues lo 
que hizo fué irse hacia él, porque v i á 
que quería torear a una de las vacas. 
LE AMENAZAN PORQUE NO 
QUIERE IR A UN MITIN, 
En el domicilio de Manuel Reina; 
Sierra, en calle Cruz Blanca, se presen-
taron él jueves dos individuos que pre-
tendieron venderle unas papeletas para» 
concurrirá un mitin comunista, y al no^ 
querer tomarlas uno de ellos le dirigió-
amenazas para cuando le viera ir as 
[ 
LOS A VERI á DOS 
los que amen a sus hijos... Los 
que tengan cariño a la vida y 
vean este doloroso drama de la 
civilización, sabrán cómo han de 
proceder para ponerse en guardia 
contra las desastrosas consecuen-
cias de ciertos males. 
t e -
votar, porque según le dijeron, sabían 
4|ue aquél era «de Gil Robles.» 
Averiguado por la Policía que los 
«xpresados individuo» se llaman Manuel 
Ruiz Rus (h) Cabezas, de 34 años, con 
domicilio en calle Málaga, y josé Lara 
García (a) Niño Isidro, de 30 años, ha-
bitante en calle Lozana, se hizo compa-
recer en la Jefatura al primero, pues el 
otro no fué averiguado su paradero, y 
ambos han sido denunciados al juzgado 
Municipal. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por dejar abandonados los carros en 
la vía pública, han sido denunciados 
Enrique Varo Bautista, de calle San 
Pedro y Manuel Ruiz Hidalgo, de calle 
Obispo. -
Por haberle decomisado una pesa de 
un kilo con falta de 150 gramos, ha sido 
denunciado a la Alcaidía el vendedor de 
la plaza de Abastos Manuel García 
Conejo. 
MORDEDURAS 
En la Casa de Socorro ha sido asisti-
do Manuel Diez de los Ríos Gutiérrez, 
de 10 años, con domicilio en cuesta de 
Caldereros, que sufría erosiones en el 
muslo izquierdo, producidas por un 
perro de la propiedad de José Narbona 
Campos, habitante en plaza de Jesús. 
También fué curado de erosiones en 
el muslo derecho Antonio Soto Arcas, 
de 6 años, domiciliado en calle Higue-
ruelo, que había sido mordido por el 
perro de joaquín Rivera, vecino de 
calle Mesones. 
Ambos perros han sido sometidos a 
reconocimiento veterinario. 
QUEMADURAS Y OTRAS LESIONES 
LEVES 
En dicho centro 
asistidos también: 
benéfico han sido 
Carmen Romero González, de 2 años, 
habitantes en calle Cambrón, que su-
fría quemaduras de primer grado en la 
mano izquierda. 
Josefa Solís Benítez, de 13 años, 
calle Herrezuclos; herida contusa en la 
región nasal. 
fosé Gómez-Quintero Páez, de 15 
años, calle Herrezuelos; quemaduras de 
primer grado en la cara y mano 
izquierda. 
Gustavo Pérez Prieto, de 3 años, 
calle Estepa; erosión en el pómulo de-
recho y tabique nasal derecho; por 
caída. 
Carmen López Bautista, de 17 años, 
calle Hornos; herida incisa en la palma 
de la mano derecha. 
JUEGO PROHIBIDO 
; Un verdulero llamado josé Moral 
González (a) Mauro, ha presentado una 
denuncia en la jefatura de Investiga-
ción, diciendo que en una taberna de 
calle Aguardenteros había estado jugan-
do con el camarero y otro individuo 
una partida de giley y le habían gana-
do con malas artes doscientas pesetas, 
parte de las cuales no eran suyas. 
La Policía ha estado tomando decla-
ración a ios «puntos» y ha enviado el 
asunto al Juzgado correspondiente. 
Parece que la cantidad perdida por 
el denunciante es sólo unos doce duros. 
SE LLEVO LA GALLINA 
Trinidad López García (a) la Gígarri-
ta, que habita en una cé silla del cerro de 
la Cruz, ha denunciado a otra vecina 
del barrio llamada Encarnación Velasco 
Almela, por que a la denunciante se le 
ha perdido una gallina y por dos veci-
nas se ha enterado que la otra se la 
llevó. 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2, 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Luís Miranda Pórtela, Carmen Gutié-
rrez González, Ana Cobos Ríos, María 
jesús Miranda Sáinz, Teresa García 
Blanco, Francisco Castilla Cuadrado, 
Teresa Pedraza Peláez, Agustín Alvarer 
Quirós, Manuel Pérez Romero, Emilio 
Suárez Solózano, Pedro Rojas Tapia, 
José Guerrero García, Manuel Arjona 
Hurtado, José Morales Jiménez, Soledad 
Ortiz Carrillo, Purificación Sánchez 
Portillo, Teresa Mayorga Morales, Juan 
León Navas, Sebastián Chicón Muñoz, 
Francisco y Josefa Lara Frías, Concep-
ción Martín Romero, Dolores Benítez 
Cocinero, Encarnación Balta García, 
Gregorio Jiménez Gómez, josé García 
Ruiz, Carmen Ortiz Espinosa, Dolores 
Gallego Jiménez, Teresa Pérez Lara, 
Miguel Raya Artacho, Antonio Díaz 
Moreno, Rafael Casasola Martín, Valva-
nera Olmedo Ruiz, Ana González Be-
rrocal, José Ortiz Campos, Trinidad 
Morales Casares. 
Varones, 18.—Hembras, 18. 
Los que mtiarea 
José del Pozo Rodríguez, 80 años; 
Manuel Casco Luque, 35 años; Aurelio 
Nevado del Rey, 13 años; Micaela Ar-
jona Perea, 85 años; Joaquín López 
Carmona, 18 meses; María Pacheco 
Sánchez, 23 años. 
Varones, 4.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . . . 36 
Total de defunciones . . . . 6 
Diferencia en favor de la vitalidad 30 
Los que se ea»m 
Rafael Palma Llera, con Carmen 
Mantilla Mantilla.—Pedro Ropero H i -
niesta, con Ana Campaña Hidalgo. 
¡ASOMBROSA R E B A J A ! 
L a C A S A R U I Z 
P R E C I O RIUO 
ESTEPA, 46 y 48 - TELF. 84 
ofrece a usted ia oportunidad de comprar un 
G A B A N R E G I U S 
por muy poco dinero, como asimismo todos los artículos de la 
actual temporada. Haga sus compras en O A R U I ^ 
Señoras, caballeros, para su comodidad usen la faja de Caucho-
tela A U R K ^ A ia más práctica y mejor que se ha fabricado. 
El w f i i e meíerDO JUNGLA. Extracto, i i iún Y [olonia. - Dse siempre l a M MADAML 
